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Joseph Keola Donaghy
‘O Keola Donaghy ka ho‘olauka‘i kumu o ka papahana Institute of Hawaiian Music a me 
ka mokuna Ha‘awina Puolo ma ke Kulanui o Hawai‘i ma Maui. Ua puka maila ‘o ia me ke 
kēkelē laepua (BA) ma ka ha‘awina Hawai‘i, me ke kēkelē laeo‘o (MA) ma ka ‘ōlelo me ka 
mo‘okalaleo Hawai‘i ma Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i o ke Kulanui 
o Hawai‘i ma Hilo, a me ke kēkelē lae‘ula (PhD) ma ka puolo ma ke Kulanui o Otago ma 
Aotearoa.
Keola Donaghy is the faculty coordinator of both the Institute of Hawaiian Music and Music 
Studies at the University of Hawai‘i Maui College. He received a BA in Hawaiian studies 
and an MA in Hawaiian language and literature from Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, College 
of Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Hilo, and a PhD in music from the 
University of Otago in New Zealand. 
ku‘ualoha ho‘omanawanui
He hoa polopeka ‘o ku‘ualoha ho‘omanawanui ma ka māhele ha‘awina no ka ‘Ōlelo Pelekānia 
ma ke Kulanui o Hawai‘i ma Mānoa, kahi āna e lawelawe nei i luna no ke a‘oa‘o ‘ana i nā 
haumāna muapuka, a ‘o ka mo‘olelo Hawai‘i kāna kumuhana i loea ai. Ua puka kula maila 
‘o ia me ke kēkelē laepua (BA) ma nā ha‘awina Hawai‘i, me ke kēkelē laeo‘o (MA) ma ka 
ho‘omana Polenekia, me ke kēkelē lae‘ula (PhD) ho‘i ma ka ha‘awina ‘ōlelo Pelekānia ma ke 
Kulanui o Hawai‘i ma Mānoa. Ua pa‘i ‘ia a‘ela kāna puke mua ‘o Voices of Fire, Reweaving the 
Literary Lei of Pele and Hi‘iaka e ka Hale Pa‘i o ke Kulanui o Minnesota (MH 2014), kekahi 
puke ma ka mo‘opuke Mellon Nā ‘Ao‘ao Hou ma ka Ho‘omana ‘Ōiwi.
ku‘ualoha ho‘omanawanui is an associate professor of Hawaiian literature and undergraduate 
chair, English Department, University of Hawai‘i at Mānoa. She received a BA in Hawaiian 
studies, MA in Polynesian religion, and PhD in English from the University of Hawai‘i 
at Mānoa. Her first book, Voices of Fire, Reweaving the Literary Lei of Pele and Hi‘iaka, was 
published as part of the Mellon New Directions in Indigenous Literatures series, University 
of Minnesota Press, 2014. 
Charles M. Langlas
He polopeka kāko‘o ‘o Kale Langlas i likaia mai Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, Koleke ‘Ōlelo 
Hawai‘i o ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo. Ua puka ‘o ia me ke kēkelē lae‘ula (PhD) ma ke 
Kulanui o Hawai‘i ma Mānoa ma ka Māhele Hulikanaka. E pa‘i ‘ia auane‘i kā lāua ‘o Kapali 
Lyon mau puke ‘elua nona ka inoa ‘o The Mo‘olelo Hawai‘i of Davida Malo (Hale Pa‘i o ke 
Kulanui o Hawai‘i). Ua pa‘i ‘ia kekahi puke nāna a me 18 kūpuna nona ka inoa ‘o Under the 
Volcano: The People of Kalapana,1823–2010 (Pili Productions) ma ke kau hā‘ulelau, 2016.
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Charles Langlas is a retired associate professor of Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, College of 
Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Hilo. He received a PhD in anthropology 
from the University of Hawai‘i at Mānoa. A two-volume edition of The Mo‘olelo Hawai‘i of 
Davida Malo by him and Jeffrey Lyon will soon be available from University of Hawai‘i Press. 
Under the Volcano: The People of Kalapana,1823–2010 by Langlas and 18 kūpuna was published 
by Pili Productions in fall 2016.
Jeffrey “Kapali” Lyon
‘O Kapali Lyon ke po‘o o ka māhele no nā ha‘awina ho‘omana ma ke Kulanui o Hawai‘i ma 
Mānoa nei. Ua puka maila ‘o ia me nā kēkelē laeo‘o (MA) a lae‘ula (PhD) ma UCLA no 
nā ‘ōlelo a me nā mo‘olelo o ka Hikina Kokoke, a me ka laeo‘o (MA) ma ka ‘ōlelo me ka 
mo‘okalaleo Hawai‘i ma Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i o ke Kulanui 
o Hawai‘i ma Hilo. E pa‘i ‘ia auane‘i kā lāua ‘o Kale Langlas mau puke ‘elua nona ka inoa 
‘o The Mo‘olelo Hawai‘i of Davida Malo (Hale Pa‘i o ke Kulanui o Hawai‘i).
Jeffrey Lyon is the chair of the Department of Religion at the University of Hawai‘i at Mānoa. 
He received an MA and PhD from UCLA in Near Eastern Languages and Literatures and 
an MA from Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, College of Hawaiian Language of the University 
of Hawai‘i at Hilo in Hawaiian Language and Literature. His and Charles Langlas’s two-
volume edition of The Mo‘olelo Hawai‘i of Davida Malo will soon be available from 
University of Hawai‘i Press.
‘Ōiwi Parker Jones
He polopeka noi‘i ‘o ‘Ōiwi Parker Jones ma ke Kulanui o Oxford. Ma laila ‘o ia i puka ai me 
ke kēkelē laeo‘o (MPhil) a lae‘ula (DPhil). Pili kāna noi‘i i ke kālai‘ōlelo a me ke kālai lolo. 
Hoihoi ‘o ia i ka hana e pono ai nā kaiaulu ‘ōlelo (a me ka lolo kanaka) ma hope o kekahi ‘ino 
nui. He keiki o ka ‘āina, ua komo ‘o ia i ka Pūnana Leo o Hilo, Kula Kaiapuni o Keaukaha, a 
me Ke Kula ‘O Nāwahīokalani‘ōpu‘u.
‘Ōiwi Parker Jones is a research fellow at the University of Oxford, where he completed 
his master’s (MPhil) and doctoral (DPhil) training. He maintains dual-research profiles in 
linguistics and in computational neuroscience, in both cases focusing on the recovery of 
damaged language systems. Growing up, he attended the Pūnana Leo o Hilo, Kula Kaiapuni 
o Keaukaha, and Kula ‘o Nāwahīokalani‘ōpu‘u.
Hiapokeikikāne Kichie Perreira
He polopeka kōkua ke Kauka Hiapokeikikāne Kichie Perreira ma Ka Haka ‘Ula O 
Ke‘elikōlani, Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i o ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo, kahi e kau nui nei 
kona hie i ke a‘o i ka mo‘olelo Hawai‘i kahiko. He a‘o pū nō ‘o ia i ka mākau ‘ōlelo Hawai‘i 
o ka pae kula ki‘eki‘e ma Ke Kula ‘O Nāwahīokalani‘ōpu‘u. Noho ‘o ia ma Ka‘ūmana, Hilo, 
me kāna wahine aloha ‘o Hanakahi a me kā lāua mau kaikamāhine ‘o Keanokualani me 
Keakamaluhiwa.  
Dr. Hiapokeikikāne Kichie Perreira is an associate professor at Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, 
College of Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Hilo where he is privileged to 
teach classical Hawaiian literature. He also teaches advanced Hawaiian language arts at the 
Hawaiian immersion school Nāwahīokalani‘ōpu‘u. He lives with his wife, Hanakahi, and 
their two daughters, Keanokualani and Keakamaluhiwa, in Ka‘ūmana in the Hilo district 
of Hawai‘i Island.
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Albert J. Schütz
Puka kula akula ‘o Albert J. Schütz me ke kēkelē laepua (BSc) ma ka mākau ‘ōlelo a me ka 
makemakika ma ke Kulanui ‘o Purdue, a me ka lae‘ula (PhD) ma ke kālai‘ōlelo ma ke Kulanui 
‘o Cornell. He polopeka emeritus ‘o ia ma ke Kulanui o Hawai‘i ma Mānoa. ‘O kekahi o kāna 
mau puke a ‘atikala noi‘i, ‘o ia ‘o The Voices of Eden: A History of Hawaiian Language Studies 
a me Hawaiian: Past, Present, Future, ke pa‘i ‘ia nei e ka Hale Pa‘i o ke Kulanui o Hawai‘i.
Albert J. Schütz received a BSc degree in language arts and mathematics from Purdue 
University and a PhD in linguistics from Cornell. He is an emeritus professor of linguistics 
at the University of Hawai‘i at Mānoa. His publications on Hawaiian number nearly thirty, 
including The Voices of Eden: A History of Hawaiian Language Studies and Hawaiian: Past, 
Present, Future, soon to be published by University of Hawai‘i Press.
